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I\,{asa : [3jaml
Aratun: Arda dikehendaki mer{awab ufdPAT (a) soaran satraja daripada lapan soalanyang disediatran
I' (a) Apakatr yang anda fal*r' tentang
sesuatu drn
menyelesaikan masalatl
'sistEm'? Huraikan makna sistem sebagai
unnrk
Jelaskan enam (O ciri utamayangterdapat datam sistem
sediakan enam (o.frem yang b€*aitan dcngan 6 fasa atau peringkat
m* 
metodologi yr,g brrirt"- rurtr* dijakkan o,oarrr p"",Lr"ii*,
(25 markatr)
2 (a) Huraikan apa yang arrda faham tentng:
(f) p€nguasaanpembeeiran(ii) ujianrujukankrir€ria(rtr) analisis tryas (task anabnsis)(tv) analisis kesilapan (enron analysis)
o) Beri safir c*toh perancang;an 
Truk menvgdi$a1 analisis fi€as (rask anagsis)mfirk mengajar mma_mana topik yang *a" rct"t,ri.
(25 na*atr)
3' (a) Berikan enam (e perbezaan di antara buku t€l* dengan sebuah modulpernbelajarar kendiri 'rveq
(b) 
"*fu,.^ln,, (o tinFkarr ?€nyusunan rekabentutq perkunbangan danpmilaian sebuah modul pemUe4;aran kendiri
(25 ma*ah)
...4-
(b)
(c)
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Pendekatan bersisrcm unhrk melahirtan guru yang matdr dalam pengajaran telah
diprkenalkan oleh Carldnrffdan Bereneon (1981). Huraikan lima ( 5 ) sistem
b€fihtt d€ngan merrbefikm contoh-contoh pengajaran yang mereka oadangtan.
Sistem teisebut ialah:
(a) persenrbahan pengajffirt
(b) perhubmgan guru-muid
(c) memperternbang isi
(d) rancangan pelajran
(e) kaedah pengajaran 
(25 markah)
(a) Berdasarkan beberapa kajian yang telatr dijalankan beri tima (5) rasional
kenapa penrbelajaran rakan sebaya sangat p€Niling untuk diintegrasikan dalam
pengajaran dalan bilik darjah.
O) Jelaskan tiga (3) cara rmtuk menjalankan pembelajaran rakan sebaya
(c) Beri tiga (3) berbezaan di antara pecrbel4iaran cara kumpulan dengan
penrbelajaran rakan sebaya
(25 markatt)
(a) Terdapat p€rtalian di antara si$tem penilaian KBSR (Kurikulum Banr Sekolah
Rendatr) di lvlalaysia d€Nlgan Sistem Penilaian Kebangsaan di England dan
Wales. Hrnaikan tiaetiap komponen yang terdapat dalam kedua-dua sistem
tersebut.
O) Jelaskan tiga (3) kebaikan dan tiga (3) ketemahan yang terdapat dalam
pelalsanaan PKBS (P€Ndlaian Kemajuan Berasaskan Sekolah).
(25 markah)
1. (a) Dengan memberi contoh-contoh yang sesuai huraikan salah satu daripada
projek berikut
19 Projek PAI\dONG (Pendidikan tuiak oleh Masyarakat Orang Tua dan
Guru) di Indonesia.(ii) Project IMPACT ( krstnrctional Management by ParenK, Teachers and
Commrmity) di Filipina(O Projek hSPIRE ( Instnrctional System and Progranrmed Instruction for
Rural Environmeirt) di ldalaysia.
5.
6.
B4
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o) iffi*ffi,t?;*l-ffil,piet*oj* di aras ridak &pat
(25 nrarkah)
8' (a) Apakah yang anda falwn gTy ujian diagnosft dan bagimana andameqiarankan tindakan s'zuran rutrt t .ori"hffi;jt* afiroffi"
o) itrHffiflt pengajaran diagnostik berdasarkan tima (5) proses :uias
(c) Jelaskan tqiuh (7) langkah untuk menyediakan ujian diagnostik.
(25 markah)
ooo0()00
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